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 �������������� ������ ����� ������
��� p�p� �m���t�� B�����kt XVI. p��m���t�� 
�� ��b�k� k��z� ����� k���m �� p���đ��� 
b����� ���b�.1 K������� p��b��m� �� ��b��
k� � z�m����� � ������� �� ���h ��p��t� ���� 
������t���� � �����z��č��. N���m����� �� 
k�� ������c� m���m� b�t� ������� t� ��b��
k� k��z�. ��t��b�� �� �����t� �t����� �t���� 
����� ��� �� ���đ� ���������� ����t������ �� 
����� � B��� ��� p�k m������ � p��t�����m 
�t����m.2 O� p����k� p�t��b�� k������k��
�� k������ k�� p����p�t������ ����t�t��� p�t� 
������c� �� ��b� � t�m� ����t�t��� h�p�k������.
 Ip�k, p��t�m �� p�t��b�� ��z� t���
��z���t� � �����z� ���m��� � k���m� ž����
m�. V����m� �� t� b�z�h p��m����, ����k�h 
t�h�����k�h ���t������ � k���m� �� č��� 
�� �� �������t� �������m���, z��t������. 
���b��m p��� k���m �t���m� ���t „����p��� 
��z�m� z� č�t��� ���m�t�������� ��m��z��� 
�t������t�“.3 Č����č���t�� p��t��� p����
��� �� ����� ��c��������t � ����� ��ž������� 
k�� �������� ����t�� k��� �p���č��� č����k� 
� �t��c���� ����h z����� � �p�z����.4 V���� 
1  U�p. BENEDIKT XVI., Porta fidei – Vrata vjere. Apo-
stolsko pismo u obliku motuproprija pape Benedikta XVI. 
kojim se proglašava Godina vjere (11. X. 2011.), Z����b, 
2012., b�. 2.
2  U�p. I��� ŠARČEVIĆ, St����� �t���� �����. R��k���k 
�zm�đ� ��m������ � ž������� �����, �: Bogoslovska smotra 
83 (2013.) 3, 529–558, �����: 529–530.
3  J���ph RATZIN�ER, O relativizmu i vrjednotama, 
Sp��t, 2009., 38–39.
4  U�p. �A�A FRANJO, Lumen fidei – SvjetLo vjere 
Proglašavajući Godinu vjere sadašnji 
papa emeritus Benedikt XVI. primijetio 
je duboku krizu vjere kojom su pogođene 
brojne osobe. Nesumnjivo da kao vjer-
nici moramo biti svjesni te duboke krize. 
Čovječanstvo postaje ponosno na svoju 
racionalnost i vjeru doživljava kao varlji-
vo svjetlo koje sprječava čovjeka u stjecanju 
novih znanja i spoznaja.
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���� �t��kt���� � p�ž����� ��� �� ���� b�z� 
�������� � ž���t��m p�t����m�. N�ž����t, 
� ������c� p��t��� ��� t� ��t���k� t�kt�k� 
�č���� t��ž��� �p�������� �z��z� �� ���t��� �� 
p��t�m �p����� � z�mk� z����. ��t �� t� �� 
porta fidei �� porta diaboli, „b��c����� t�m��
����� �� ������� �� ������� ���p�����“.5
 S p����m �� p�t�m� ���� �� ���t��� 
svjetlo vjere? ���� �� ���t��� t����tc� ������
�� ����� �� ��c� k��������? V���� �� ����t�� 
k��� t��b� ponovno otkriti (t��. riscoprire) ��� 
p�������� ������t���� �b����ž�� �p���b���t� 
�����t�������� cijeloga �����k�� ž���t�.6 ����
t�m �� �m���m� �p��t� � z�mk� m��������m 
�� ��� ���p����� ��� ���� tm���. N�p��t��, 
��� �� „����t�� k��� ���� ���� k���k� � ���� 
� t� �� �������� z� p�t“.7 T� k���c� �� t����� 
h�� z� ���b�m I���� K���t�, p������ B��� � 
p������ č����k�, Svjetlosti koja dođe na svi-
jet da nitko ne ostane u tami (��p. I� 12,46).
 O�� m���� ��m ���ž� k�� ���� � 
Lumen fidei – p��� ��c�k��čk� p��m� p�p� 
F����� k��� �� ���� �� ���tk����� �p���
t���k�h p���k� ��. ��t�� � �����, 29. ��p��� 
2013., � � k���m� �� ���t���t� ��t� ����t�t� 
����t � p��m��������.
1. Četveroručna enciklika
 S�m p�p� F����� � ������m� 
������ ��c�k��k� Lumen fidei ������ k�k� 
�� p���z�� ��c�t ��c�k��k� k�� �����c��� 
��� ������� p��th����k� p�p� �m����
t��� B�����kt� XVI.8 U��t���, p�m�� 
��č�t������� ��c�k��č�� ��tk� ���đ� �� �� 
�� ���, ���m �������� � z�������� ������, 
����� p�p� B�����kt� XVI. E�c�k��k�m Lu-
(29. VI. 2013.), Zagreb, 2013., br. 2.
5  �A�A FRANJO, Lumen fidei – SvjetLo vjere, br. 13.
6  U�p. Isto, b�. 4.
7  Isto, b�. 57.
8  U�p. Isto, b�. 7.
men fidei z������� �� B�����kt��� t�������� 
� t���������m k��p��t�m�, �m����� � ���� 
�� �� ��� p���� �b�������� ��c�k��k� � ���b��
�� (Deus caritas est) � ���� (Spe salvi). E��
c�k��k� �� ���������� B�����kt��� t�����k� 
p���k� � k���� p������z�m� ������� sin-
tezu m�������� � ���k�.9 C����� ��c�k��k� 
����� k�h����t����� ���� �� ����p���� 
����t�����t � �č����t J���ph� R�tz����
���. O� �� t� p�k�z��� � k�� ���t�p���m�
�k� z����c ��� �� ��� p�������� ����������� 
c�t�t�m� �z S��t��� p��m�. K�� ����� �� 
�����t��� c�k����h �t�c�, �k����t�čk�h 
p����t����k�, t�����k�h � fi��z�f�k�h 
������, ������ �z ��k�m���t� c�k������ 
�č�t����t�� ��t��� ��k���č��� ����������h 
�� �z��č��� D������ ��t�k���k�� ��b���.10
 Z��č���� �� p��m��t�t� � k��t����
�t�t ���k�. N��m�, p�p� F����� b� �� ���� 
p��p���t� ������ � z������ p�������� k��� 
� ����� estetikom jednostavnosti k��� k���� 
��k ���������� ��t���� ���������k�. Up�
���� �� t� ��� p�������� ��k�z z���mč��� 
k��t����t�t� ��� �� p�p� F����� � t��č��� 
�������� � B�����kt�m XVI. T�m� �� ���� 
������t� h��m����t�k� k��t����t�t� k��� �� 
B�����kt XVI. b��ž����� �������� � �����m 
t�m�č����m� D������ ��t�k���k�� ��b���.11
2. Temeljni naglasci enciklike
2.1. Kristocentrični naglasak
 U ���m��� � k���m� �p��� p����t�
���t ��m� I������ ��k�, ���� �� ������ ��k 
p��k���� �� „���p�����“ (����č k��� �� �z�
9  U�p. T�m����� �ERVAN, Svjetlo vjere – Lumen fidei 
(1). ��t k��� č����k� �t���� ����� � ž���t�, �: Naša ognji-
šta 43 (2013.) 11, 3.
10  U�p. T�m����� �ERVAN, Svjetlo vjere – Lumen fidei 
(1). ��t k��� č����k� �t���� ����� � ž���t�, 3.
11  U�p. Isto.
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b������) �� č����k� k��� ���� ���t� ����� 
�� �����t��k ���h �����12, ��k� ��t��� ����
��� � p�t��b� re-izabranja I���� z� ���p��
���� � k���� ������m� ����k� �� ���� �� 
ž���m� ��b� ���� z� ����� k��� �� ��m� ��b� 
p����� z� ��� (��p. 2 K�� 5,15).13 U t�m� 
p���c� ��� � ��c�k��k� ����� ��z��č����� 
p����� k������k� ����� � K���t�. O�� �� 
��p���������� �� �� I��� ���p���� � �� �� 
�� B�� ��k����� �� m�t��h (��p. R�m 10,9). 
T�m� �� I��� p��t�� ��fi��t���� „��“ �� ��� 
�b������, t�m��� ������ „��“ B��� (��p. 2 
K�� 1,10). V���� Ab��h�m��� � ����� Iz�
����� ���� � K���t� ��b����� ����� p�����. 
O��m ��p���������� �� �� I��� ���p���� 
t� �� ����� �č�t��� � � vjerovanju da �� ���
t��� ��� �t� �� ������, � vjerovanju njemu 
� � vjerovanju u njega. T�m� �� �t����m� 
�p������ k�� �z�����m ���� k��� �fi�m��� 
ž���t � ���ž��� p��t������ p��z�������� p���
t�m p��m�t B�ž���� ����.14
2.2. Naglasak nutarnjega vêza vjere, istine 
i ljubavi
 N������, ��p� � ��c�k��c� ��������� � 
��t����� �k��� �zm�đ� �����, ��t��� � ���b���. 
S����t�� k��z� ��t��� � k���� „�b���� �zm�đ� 
��t���t�� � ��ž��� p��t��� �������“15, ��p� 
������ � p�t��b� č����k� z� ��t���m b�z 
k��� �� �� m�ž� ���ž�t�. ���t�m ����� ��t��� 
12  U�p. J���ph RATZIN�ER, Na putu k Isusu Kristu, 
Sp��t, 2005., 6.
13  U�p. R������ CANTALAMESSA, La fede che vince 
il mondo. L’annuncio di Cristo nel mondo d’oggi, M�����, 
22010., 20–21.
14  U�p. �A�A FRANJO, Lumen fidei – SvjetLo vjere, 
br. 15–19.
15  J���ph RATZIN�ER / BENEDIKT XVI., Teološki 
nauk o principima. Elementi fundamentalne teologije, R��
��k�, 2010., 16.
p��ž� ���� ����t�� k��� ���� ����� � �h���� 
���������� B���, ������ ���m� ����z� � 
�����m �b������m�. B�� �� p�k�z��� k�� 
������ B�� k��� ��p������ ����� �b������ 
� ���m��� � �m������� ��b��� ��z�m����
����� �����h ���m�. R���č ��, ��k��, � B��� 
k��� �� t�k� ���b�� �����t �� ��m �� ��� ����
�� S��� (��p. I� 3,16). B�� k��� �� ���b�� 
(��p. 1 I� 4,16) t�ž� ������t�� � ���b�����m 
���b�m. T� t�ž��� �� ����đ� � su-odnosu 
� ��t���m ���b��� ��� ���� k��� ���b� �h���� 
�� �� ���b�� ��k��t�� ��t��� k��� �t���� ���� 
�č� �� �����m� �t������t �� p�tp��� ��� 
��č��.16 Up���� �� � Ut����������� R���č� 
(��p. I� 1,14) „����t�� ����� ����t�� L�c� 
� k���m �� ���� Oc�“.17 ���t�m k���č�� 
����� �m� k������k� t�������� k���m ���
b��� ��t��ž���m� �bz���� ����t�� ����� ��� 
��m p�m�ž� b���� � k����t�t���� �p�z��t� 
��� �t� ���b�m�.18
2.3. Naglasak crkvenosti vjere
 „�������t �����, ���� č�� I������ 
���b��� k��� �� �����t� ��� ���� ž���t, ��p�
��� �� ��� � ��������m� �����h �����, �����
��kâ, � ž��� �p�m�� �� ��� č��� �� � ������
�t����m �p�m����b��kt� – C�k��. C�k�� �� 
M��k� k��� ��� �č� ������t� ��z�k �����.“19 
R���č �� � t�m� �� ��m� �� m�ž�m� ������
��t�. V���� �� ����m�z�m k��� t��ž� b��ž����� 
���t�� ��k� �������. O�� ž��� ������ � 
z�������t�� � B���m � �����m ���b�m�. U 
C�k�� k�� p���t��� � k���m� ����� ž��� � 
��z���� �� p�k�z��� �� ��k��m��t���� �t��k�
16  U�p. �A�A FRANJO, Lumen fidei – SvjetLo vjere, 
br. 24–27.
17  Isto, b�. 30.
18  U�p. Isto, b�. 36.
19  Isto, b�. 38.
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t��� ����� k���, p��k� ���������� � m�t����
�������, �t���� ���b� m��t����� ���č����.20 
��p� ����� ��������� �� �� p��������� ����� 
p����p���� ����đ� p� k��t����. K��t���� 
��� p������� �� �� ����� „���t� �t� �� m��� 
p��m�t�, ���z��� � c�k���� z�������t�� k��� 
p������ B�ž�� ���“.21
2.4. Naglasak univerzalnosti vjere
 B����� �� �� ����m�z�m ����� t�k�� 
�� z�ht����� ����� � �����m � ���kč���m, 
����t�� k��� ����� ���� �� ��b�m t��b� p����
���t�����t� c����k�p�� �����k� �t������t. 
O�� �� �t������� � k��k��t�� ���žb� ���b��
��, p����� � m���. T�k�� �� ����� z�č���� � 
C�k�� � m���m – �b�t���� k��� p��t��� ������ 
�t�p ����t�� ��� �� �� �p���� ž������� ����� 
� ���� m��� p������t� �� ��t��� ����t���� 
������ � ������t� p����k� p�t��b�� ����t�
��. K������� � t�k��m �k�����t�m� m��� 
p��t�t� �t����������� �����, ���� � ���b��� 
k�k� b��m� � m� p��t��� ������t���� ���� � 
��t������t� (��p. Lk 8,15).22
Umjesto zaključka
 J����m p����k�m S�m��� W��� �� 
z�p�����: „S�� �� ������� �����k�. ���t��� ��m� 
����� �����h: �� z��t� �p���t� ����t���t.“23 
Up���t� ����t���t z��č� b�t� �t����� ����. 
U ����m� p��m�������� t�� �� ��� �����. 
„V�����k �� ��������� �����k ���b����.“24 T� 
z��č� �� ���b���� p������ �z ����ž��� �����. 
20  U�p. Isto, b�. 39–40.
21  Isto, b�. 41.
22  U�p. Isto, b�. 50–58.
23  S�m��� WEIL, Težina i milost, Z����b, 2004., 37.
24  J���f �IE�ER, O vjeri. Filozofska rasprava, Z����b, 
2012., 41.
N�tk� �� �� m�ž� p������t� �� �������. O� 
�� ��m� m�ž� p��p��t�t� „p��������t� p�t��
c��� ���z���“25 � �����m ž���t�m ��t��t�č�� 
� ������ ��������t� �� t�� ���. V���� � 
������ bît� ��t��� ����� �� „t�m�����h 
�p�����������“26 (���m. die Grundentschei-
dungen) �� k��� č����k t��b� ��������t�.
 S������ t����tk� �zb������t� � k����
m� �� ����� ����z� ���đ�m� ���������� ���
���t�z� �zm�đ� ����� k��� ��p�������m� 
� ����� k��� ž���m�. T����t�k �zb������t� 
p�z��� ��� �� ��b��� p��m�������� � ����t��
t�� �����, �� ��m�k��t�k� ������ ��������t� 
� ��m��bm���������. B�z t��� p����k� 
p�t��b�� krisisa � �p�����t� �m� z���t�t� � 
t�m� ����t�t� �������.
 V���� t��ž� ����� k��� �� „��p��t���
��� ������ � interiori homine“27, � ����t�t��t� 
��c� ���� p��z����m� ����� ���b��t � ��m��, 
��� �� ��t���b�� �t����m� t�m� m����m 
B�ž��m ����. S��� p����� t��b� �p����t� � 
I����, ��č�t��k� � D�����t���� ����� (��p. 
H�b 12,2), k��� �� „����t�� ��t���k� k��� 
p������t����� ���k�� č����k�“ (I� 1,9). O� �� 
������ k���� ���p���t� tm��� ��m��b�ž������ 
� �����k� �����������t�. S�m� ��������� � 
����� p��t���m� �����c� ����t�� k��� p��ž�m� 
c����k�p�� �t������t. S��t�m� �� p�č�t��h 
m���� z�������� p��m��������. �����h �� �k� 
����t���t �� �p���m�. St��� b���m� �t������ 
t�m� ���� � ���t� � �����. N�k� ��m � t�m� 
p�m���� � ��� ��c�k��k�, � ��b� �t�����m� 
p�� m���� z������ O�� k��� �� b��ž��� ��� 
�� p���������� (��p. Lk 1,45).
25  H���� DE LUBAC, K������k� �����. K��tk� ���� � 
Ap��t���k� ����������, �: Communio 38 (2012.) 114, 
120–126, �����: 122.
26  J���ph RATZIN�ER, Uvod u kršćanstvo. Predavanja 
o apostolskom vjerovanju s novim uvodnim ogledom, Z��
���b, 62007., 66.
27  I��� IVANDA, Samoća vjere, Z����b, 2012., 13.
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